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7 
  す㔝 ῟஧ ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮◊✲༠ຊ఍ ఍㛗 
        (᪂᪥ᮏ〇㚡(ᰴ) ᐊ⹒〇㚡ᡤ 〇ရᢏ⾡㒊㛗) 
  ∾ෆ ຾ဢ ⤒῭⏘ᴗ┬໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ ᆅᇦ⤒῭㒊㛗 
  ▮ᓮ  ᑦ ໭ᾏ㐨ᶵᲔᕤᴗ఍ ᐊ⹒ᨭ㒊 ᨭ㒊㛗 
        (ࢽࢵࢸࢶᐊ⹒࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ(ᰴ) ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ) 
ᒣ⏣  ㇏ ࢩ࣮ࣙ࣡(ᰴ) ᖖົᇳ⾜ᙺဨ ᢏ⾡㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㛗 
ఀ⸨ ⚽⠊ ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ⌮஦(⥲ົᢸᙜ)࣭๪Ꮫ㛗 









㛤 ദ ᪥㸸ᖹᡂ22ᖺ7᭶7᪥(Ỉ) 15:00 㹼 17:00 
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ஦ົᒁ ୰఍㆟ᐊ 
ฟᖍ఍ဨ㸸(Ꮫእ) ⛅ᒣ ಇᙪ㸪Ᏻ⸨ ᰤ⪷㸪ఀ⸨ ⚽᫂㸪ᑿ㇂ ㈼㸪ᮌᮧ ㈉㸪ᕤ⸨ ᛄ㸪బ⸨ Ṋ㞝㸪す㔝 ῟஧ 
すᑿ ྜྷ༤㸪⸨ᕝ ᗣ (ྖ୰⏣ Ꮝᖾ ௦⌮)㸪∾ෆ ຾ဢ㸪▮ᓮ ᑦ㸪ᒣ⏣ ㇏㸪(Ꮫෆ) బ⸨ Ꮥ⣖ 
㝙 ᖍ ⪅㸸໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ 
㛵ಀᩍ⫋ဨ㸸బ⸨ ୍ᙪ㸪㔝  ཱྀᚭ㸪ຍ㈡ ኖ㸪㕥ᮌ 㞥ᏹ㸪ᮅ᪥ ⚽ᐃ㸪▼ᆏ ῟஧㸪ఀᗞ㔝 ὒ㸪㯮ᓥ ฼  ୍


















































































































































































































































࠙ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(ᐈဨᩍᤵࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲)ࠚ                        ͤ◊✲௦⾲⪅ 
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ኱ Ꮫ ഃ ◊ ✲ ⤌ ⧊ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
ㅮᖌ ᑠᐊ 㞞ே 




ͤ෸ᩍᤵ ᳜ᮡ ඞᘯ ኱௻ᴗ 
3 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ኱௻ᴗ 
4 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤ෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ ୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫➼࡜ࡢඹྠ◊✲ࠚ                                                    
NO ༊ศ ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ຍ㈡  ኖ 
኱௻ᴗ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ Ἑྜ ⚽ᶞ 
኱௻ᴗ 
3 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
4 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
5 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ 㛗⯪ ᗣ⿱ 
୰ᑠ௻ᴗ 
6 ⥅⥆ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ⸨ ಙஓ 
୰ᑠ௻ᴗ 
7 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
8 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
9 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
10 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
11 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
12 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
13 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
14 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㙊⏣ ⣖ᙪ 
኱௻ᴗ 
15 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  Ἑྜ ⚽ᶞ 
୰ᑠ௻ᴗ 
16 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
 16 
17 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ⏣⏿ ᫀ⚈ 
኱௻ᴗ 
18 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ Ⳣ⏣ ⣖அ 
኱௻ᴗ 
19 ⥅⥆ ⎔ቃศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᒾబ 㐩㑻 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
20 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ   ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
21 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
22 ⥅⥆ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡦ࡜ᩥ⛉⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ୖᮧ ᾈಙ 
኱௻ᴗ 
23 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ኴ⏣ ගᾈ 
኱௻ᴗ 
24 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ⚟⏣  Ọ 
୰ᑠ௻ᴗ 
25 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
26 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
27 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉௵ᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
28 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
29 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⚟⏣  Ọ 
኱௻ᴗ 
30 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᑠᖭ ⱥ஧ 
୰ᑠ௻ᴗ 
31 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ቃ  ᫀᏹ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
32 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
33 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
34 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
35 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ఑  ຌ 
኱௻ᴗ 
36 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
37 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ෆ⸨  ╩ 
኱௻ᴗ 
38 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
39 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
40 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
41 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
኱௻ᴗ 
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43 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
44 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ┦ὠ ెỌ 
኱௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
46 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  ΎỈ ୍㐨 
኱௻ᴗ 
47 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
኱௻ᴗ 
48 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 2♫ 
኱௻ᴗ 
49 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
50 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
୰ᑠ௻ᴗ 
51 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᅵᒇ  ຮ 
୰ᑠ௻ᴗ 
52 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
7ᶵ㛵 
53 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
55 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
56 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
୰ᑠ௻ᴗ 
኱௻ᴗ 
57 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ బ⸨ Ꮥ⣖ 
୰ᑠ௻ᴗ 
58 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
59 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
60 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
61 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
኱௻ᴗ 
62 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᯈ಴ ㈼୍ 
୰ᑠ௻ᴗ 
63 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
64 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
65 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
    ᩍᤵ ᮌᮧ ඞಇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
66 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
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67 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
෸ᩍᤵ  ୰ὠᕝ ㄔ 
୰ᑠ௻ᴗ 
68 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
69 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
70 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㰻⸨  ົ 
኱௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫ᶵ㛵➼࠿ࡽࡢཷク◊✲ࠚ                                       
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 












































ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ୰ᑠ௻ᴗ 
13 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 













































ᩍᤵ ୰㔝  ༤ே 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
25 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              




ᩍᤵ Ọᯇ ಇ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
27 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
28 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
29 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ          
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙ࣉࣞඹྠ◊✲ࠚ                                                      
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 









⏦ㄳᩍဨ㸸ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ᩍᤵ 㟷ᰗ Ꮫ 
ᒎ♧఍ྡ㸸TECHNO-FRONTIER 2010 ➨19ᅇ࣮ࣔࢩ࢚ࣙࣥࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᒎ 
㛤ദሙᡤ㸸ᮾிࣅࢵࢡࢧ࢖ࢺ ᮾᒎ♧Ჷ(᭷࣭᫂ᮾிᅜ㝿ᒎ♧ሙ㸧 













⏦ㄳᩍဨ㸸ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ෸ᩍᤵ  ᑎᮏ Ꮥྖ 
ᒎ♧఍ྡ㸸➨14ᅇᅜ㝿ᕤసᶵᲔᢏ⾡⪅఍㆟ ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ 
㛤ദሙᡤ㸸ᮾிࣅࢵࢢࢧ࢖ࢺ(ᮾி㒔) 











㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ㹆 ᖺᗘ
ඹྠ◊✲㔠㢠 ༢఩༓෇        
ཷク◊✲㔠㢠 ༢఩༓෇        
㔠㢠ྜィ ༢఩༓෇        
ඹྠ◊✲௳ᩘ       
ཷク◊✲௳ᩘ       





















































































  ཧຍ⪅㸸 ྡ

㸲㸬♫໭ᾏ㐨ᶵᲔᕤᴗ఍ᐊ⹒ᨭ㒊⥲఍࡛ࡢㅮ₇
































            ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ෸ᩍᤵΎỈ୍㐨























































































      ໭ᾏ㐨⤒῭㐃ྜ఍㸪♫໭ᾏ㐨ၟᕤ఍㆟ᡤ㐃ྜ఍㸪♫໭ᾏ㐨୰ᑠ௻ᴗᐙྠ཭఍
      ᮐᖠၟᕤ఍㆟ᡤ㸪⊂୰ᑠ௻ᴗᇶ┙ᩚഛᶵᵓ໭ᾏ㐨ᨭ㒊
      ⊂⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ໭ᾏ㐨ࢭࣥࢱ࣮㸪⊂໭ᾏ㐨❧⥲ྜ◊✲ᶵᵓ
      ♫Ⓨ᫂༠఍໭ᾏ㐨ᨭ㒊㸪㈈໭ᾏ㐨୰ᑠ௻ᴗ⥲ྜᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
      ㈈໭ᾏ㐨⛉Ꮫᢏ⾡⥲ྜ᣺⯆ࢭࣥࢱ࣮㸪໭ᾏ㐨⮬ື㌴⏘ᴗ㞟✚ಁ㐍༠㆟఍
      ᮐᖠドๆྲྀᘬᡤ㸪㈈┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢭࣥࢱ࣮໭ᾏ㐨ᨭ㒊
  ༠ຊ㸸໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸪ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ㸪ᑠᶡၟ⛉኱Ꮫ㸪ᖏᗈ␆⏘኱Ꮫ㸪໭ぢᕤᴗ኱Ꮫ













































  ࠙ㅮ₇ ࠚ
₇㢟Ϩ㸸ࠕ࠶ࡁࡽࡵ࡞࠸⤒Ⴀ ࠖᖹᡂᖺ᭶᪥㔠㸸㹼㸸
          㹼✺↛ࡢᚋ⥅㸪ᕤሙ඲↝㸪ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡬ࡢᇳᛕࡀ⮬♫࡜ᆅᇦࢆኚ࠼ࡿ㹼
ᰴ὾㔝〇సᡤ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ὾㔝៞୍
₇㢟ϩ㸸ࠕࡶࡢ࡙ࡃࡾ㸪ே࡙ࡃࡾ㸪ࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࠖᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ㸸㹼㸸














࠙࢟ࣕࣥࣃࢫࢶ࢔࣮ ࠚᖹᡂᖺ᭶᪥ᅵ㸸㹼㸸 ཧຍ⪅㸸 ྡ
ᏛෆぢᏛࢶ࢔࣮᱌ෆேᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵຍ㈡ኖ㸪෸ᩍᤵᮅ᪥⚽ᐃ
ࣇࣛ࢖ࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢱ ࣮     ࡶࡢ࡙ࡃࡾᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮





























































   ₇㢟㸸ࠕᡃࡀ♫ࡢᣮᡓ㹼ᅜ㝿ࣛ࢖ࢭࣥࢫࢆṊჾ࡟ࡋ ࡚㹼ࠖ
ᰴ༓⏣⢭ᐦᕤᴗ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ༓⏣అ஧ኵ




























































  ඹദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮◊✲༠ຊ఍㸪♫⭉㣗㜵㣗༠఍໭ᾏ㐨ᨭ㒊



























































  ₇㢟ϩ㸸ࠕ୰ᅜᕷሙࡢᐇ᝟࡜᪥ᮏ௻ᴗࡢࢳࣕࣥࢫ ࠖ
♫࢔ࢪ࢔㏻ಙ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗ᚎ  㟼Ἴ






























































































  ඹദ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ ࣮◊✲༠ຊ఍㸪♫⭉㣗㜵㣗༠఍໭ᾏ㐨ᨭ㒊



























   ࠕᐊ⹒ᆅᇦࡢᙉࡳࢆά࠿ࡋࡓࡶࡢ࡙ࡃࡾ௻ᴗࡢḟ࡞ࡿᒎ㛤 ࠖ
  ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ ࣮
  ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㛗ᩍᤵຍ㈡  ኖ
  ࣃࢿࣜࢫࢺ
                ᰴ࣓࢟ࣛྲྀ ⥾ᙺ〇㐀㒊㛗㥴Ἑṇဢ
   ᰴす㔝〇సᡤ௦⾲ྲྀ⥾ᙺす㔝⩏ே
   ࢽࢵࢸࢶ໭ᾏ㐨ไᚚࢩࢫࢸ࣒ᰴྲྀ ⥾ᙺᢏ⾡⤫ᣓ㒊㛗༓⏣㞝἞













































































































































































































ᙺ ဨ ྡ ⡙ 
ᙺဨྡ ఍  ♫  ྡ ᙺ  ⫋ Ặ  ྡ 
఍ 㛗 ᪂᪥ᮏ〇㚩ᰴᘧ఍♫ ᐊ⹒〇㚩ᡤ 〇ရᢏ⾡㒊㛗 す 㔝  ῟ ஧ 
๪఍㛗 ⋤Ꮚ〇⣬ᰴᘧ఍♫  Ɫᑠ∾ᕤሙ ᕤ ሙ 㛗 ௦ ⌮ ᳜ ᮧ ᙲ ᙪ 
๪఍㛗 ᰴᘧ఍♫᪥ᮏ〇㗰ᡤ ᐊ⹒〇సᡤ ⌮ ஦ ๪ ᡤ 㛗 ᑠ 㔝 ಙ ୍ 
๪఍㛗 ᰴ ᘧ ఍ ♫ ග ྜ 㔠 〇 స ᡤ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ఍㛗 ஭ ୖ ୍ 㑻 
⌮ ஦ ᪥㗰᳨ᰝࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ఍♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᑠ ⃝ ᖾ ⏨ 
⌮ ஦ ภ㤋࡝ࡘࡃᰴᘧ఍♫ ᐊ⹒〇సᡤ ᖖົྲྀ⥾ᙺᡤ㛗 Ṋ ⏣ ຬ ୍ 
⌮ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ Ọ ⃝ ᶵ Ე ௦ ⾲ ྲྀ ⥾ ᙺ Ọ ⃝ ຾ ༤ 
⌮ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ࢻ ࣮ ࢥ ࣥ Ⴀ ᴗ 㒊 㛗 ᯇ ᶫ Ⰻ ࿴ 
┘ ஦ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ᰩ ᯘ ၟ ఍ ྲྀ ⥾ ᙺ ໭ 㔝    ๛ 
┘ ஦ ᪥ 㚩 ࢭ ࣓ ࣥ ࢺ ᰴ ᘧ ఍ ♫ ᢏ ⾡ 㒊 㛗 ᑠ ᓮ ὒ ୍ 





 (ᖹᡂ 23ᖺ 4᭶ 18᪥⌧ᅾ)  
 ௻ ᴗ ྡ 
ఫ  ᡤ ௦⾲⪅ྡ 㟁ヰ␒ྕ 
ᴗ ົ ෆ ᐜ 
1 ఀ⸨⤌ᅵᘓओ 
ࠛ060㸫8554 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 4᮲す 4୎┠ 1 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 





             http://www.itogumi.co.jp/ 
2 ᒾ⏣ᆅᓮᘓタओ 
ࠛ060㸫8630 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 2᮲ᮾ 17୎┠ 2␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 




           http://www.iwata-gr.co.jp/ 
3 ओ࢚࣮ࢸ࢕ࢵࢡ 
ࠛ063㸫0801 
ᮐᖠᕷす༊஧༑ᅄ㌺ 1᮲ 5୎┠ 6㸫1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 







ภ㤋ᕷᮎᗈ⏫ 22␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 









ᐊ⹒ᕷ㝕ᒇ⏫ 2୎┠ 4␒ 15ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 








Ɫᑠ∾ᕷ⋤Ꮚ⏫ 2୎┠ 1㸫1 
ᕤሙ㛗௦⌮ 
᳜ ᮧ ᙲ ᙪ 0144-32-0111 
7 ᴟᮾ㧗ศᏊओ 
ࠛ047㸫0261 
ᑠᶡᕷ㖹ภ 2୎┠ 56␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㏆ ⸨ ᬕ அ 0134-62-2111 
ໟ⿦㈨ᮦ(࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇ရ㸪࣑ࣛࢿ࣮ࢺ〇ရ㸪ᡂᆺᐜჾẁ࣮࣎ࣝ〇ရ)
ࡢ〇㐀㸪㈍኎ࠋ 
                             http://www.kyokutou-koubunshi.jp/ 
8 ᰩᯘᶵᕤओ 
ࠛ050㸫0082 
ᐊ⹒ᕷᑑ⏫ 3୎┠ 4㸫2 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 




















ภ㤋ᕷす᱖᱾⏫ 213␒ᆅࡢ 82 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 








ᮐᖠᕷ୰ኸ༊༡ 1᮲ᮾ 5୎┠ 1␒ᆅ 17 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
Ώ 㑔 Ẹ Ⴙ 011-221-5221 
㎰ᴗ㈨ᮦ࣭⏘ᴗ㈨ᮦࡢ〇㐀࣭༺኎ࠋ   








᫂ Ọ ᘯ ᚿ 
0143-44-5334 
13 ୕࿴ᕤᴗओ ࠛ059㸫0034 Ⓩูᕷ㮖ู⏫ 6୎┠ 25␒ 2 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
ᐑ ᇛ ୍ ⿱ 0143-86-6106 
14 ओCSࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙ  ࣥ
ࠛ060㸫0042 
ᮐᖠᕷ୰ኸ༊኱㏻ࡾ 5୎┠ 11␒ᆅ 
኱஬ࣅࣝ 2F 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 













ᒱ㜧┴ᒱ㜧ᕷ᪩⏣ᮾ⏫ 2୎┠ 1␒ᆅ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
















ࡳࡶ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ   







➲ ᮏ Ὀ 㞝 0143-44-2223 
〇㚩࣭໬Ꮫ࣭㟁ຊ୪ࡧ࡟⎔ቃศ㔝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྛ✀ᶵᲔࣉࣛࣥࢺタഛࡢタ
ィ࣭〇స࣭ᘓタཬࡧ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࠋ  
















ᐊ⹒ᕷᑑ⏫ 3୎┠ 1␒ 3ྕ 
ᨭᗑ㛗 






ᮐᖠᕷ୰ኸ༊໭ 6᮲す 17୎┠ 17㸫5 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
㜿 㒊 ⰾ ᫛ 011-611-3331 
1)ᅵᮌᘓ⠏ᕤ஦ᴗ㸪2)Ꮿᆅᘓ≀ྲྀᘬᴗ㸪3) 㔞ᴗ㸪4)ᅵᮌᘓ⠏タィཬࡧ⟶
⌮㸪5)ᅵᮌᘓ⠏⏝㈨ᮦ࣭ᶵᲔჾලࡢ㈍኎ཬࡧ᩷᪕㸪6)๓ྛྕ࡟௜ᖏ㛵㐃ࡍ
ࡿ୍ษࡢ஦ᴗ    
                     http://www.tanakagumi.co.jp/ 
22 ओᮾ࿴ 
ࠛ059㸫1275 
Ɫᑠ∾ᕷᏐ㘊ᒸ 26␒ᆅ 4 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 




ᮐᖠᕷཌู༊ཌู୰ኸ 1᮲ 5୎┠ 4-1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 






ᖏᗈᕷす 1᮲༡ 27୎┠ 1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 





   http://www.doboku-gijutsu.co.jp/ 
25 ओỌ⃝ᶵᲔ 
ࠛ050㸫0083 
ᐊ⹒ᕷᮾ⏫ 3୎┠ 1␒ 5ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 

















ᐊ⹒ᕷ୰ᓥᮏ⏫ 1୎┠ 11␒ 16ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 






                                  http://nishinoseisakusyo.jp/ 
28 ओすᮧ⤌ ࠛ099㸫6404 ⣠ู㒆‪ู⏫ᰤ⏫ 133㸫1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
す ᮧ ᖾ ᾈ 01586-5-2111 
29 ᪥㗰᳨ᰝࢧ࣮ࣅࢫओ 
ࠛ051㸫8505 
ᐊ⹒ᕷⲔὠ⏫ 4␒ᆅ 1 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 











































































ᐊ⹒ᕷᚚᓮ⏫ 1୎┠ 36␒ᆅ 2 
ᨭᗑ㛗 






ᐊ⹒ᕷ⚃ὠ⏫ 1୎┠ 128 
ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ
 ᡤ㛗 
Ṋ ⏣ ຬ ୍ 
0138-27-1251 
http://www.hakodate-dock.co.jp/ 
38 औ㤿ሙᶵᲔ〇సᡤ ࠛ050㸫0074 ᐊ⹒ᕷ୰ᓥ⏫ 4୎┠ 17␒ 9ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
㤿 ሙ ⩏ ๎ 0143-45-4535 
39 औࣃࢸࣥࢺ࣮࣡ࢡࢫ 
ࠛ041㸫0801 
ภ㤋ᕷ᱖᱾⏫ 416␒ᆅ 24 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 





40 ℈㔝㗰ᴗओ ࠛ050㸫0087 ᐊ⹒ᕷ௰⏫ 12 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 
℈ 㔝 ᫭ ୍ 0143-45-2701 
41 ओගྜ㔠〇సᡤ 
ࠛ047㸫8686 
ᑠᶡᕷ ⏫ 6␒ 1ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ఍㛗 




                    http:/www.hikarigokin.co.jp/ 
42 ओࣇࢪ࣡ࣛ ࠛ049㸫0101 ໭ᩯᕷ㏣ศ 3୎┠ 2-7 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 












ᮐᖠᕷ໭༊ᒡ⏣ 6᮲ 8୎┠ 9␒ 12  ྕ
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 



























47 ओ࡯ࡗࡇ࠺ࣁ࢘ࢫ ࠛ050㸫0073 ᐊ⹒ᕷᐑࡢ᳃⏫ 4୎┠ 15␒ 7ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 
▼ ᆏ  Ṋ 0143-46-4018 
48 ࡳࡒࡄࡕ஦ᴗओ 
ࠛ040㸫0076 
ภ㤋ᕷὸ㔝⏫ 5␒ 3ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ 




ᮐᖠᕷᮾ༊໭ 8᮲ᮾ 1୎┠ 1㸫35 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 




    ᮐᖠᕤሙ 
ࠛ007㸫0885 
ᮐᖠᕷᮾ༊໭ୣ⌔ 5᮲ 4୎┠ 4㸫55 
ᑓົྲྀ⥾ᙺ 
ୖ ᮡ ಙ ⾜ 011-791-1187 
51 ᐊ⹒࢞ࢫओ 
ࠛ050㸫0081 
ᐊ⹒ᕷ᪥ࡢฟ⏫ 2୎┠ 44␒ 1ྕ 
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 










ᐊ⹒ᕷᮾ⏫ 4୎┠ 28␒ 1ྕ 
⌮஦㛗 








ᐊ⹒ᕷ㍯す⏫ 1୎┠ 4␒ 8ྕ 
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 

























































































CRDᴖ ᴵ ᴘ ᴈ




ëᲯᲳᲲ2ë 5 9 7 8
ë 5 9 7 9
ë 5 8 7 4
ë4002
ë 5 8 7 0
ë 5 9 7 0ëᲯᲲᲱᲱ
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